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Le  18  avril  1988,  le  Cégep  Joliette‐De  Lanaudière  adoptait  une  première  Politique  institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages  (PIEA) et  répondait ainsi  à une exigence de  la  Loi  sur  les  collèges 
d’enseignement général et professionnel et du Règlement sur le régime des études collégiales (RREC). 
Entamée en décembre 1986,  la rédaction de ce document provoqua une réflexion approfondie tant 

















En  juin  2008,  le  collège  adoptait  et  remettait  à  la  Commission  d’évaluation  de  l’enseignement 
collégial  (CEEC)  son  Rapport  d’autoévaluation  de  l’application  de  la  Politique  d’évaluation  des 
apprentissages qui inclut la recommandation d’une révision de la politique. 
 
Un  comité  a  été  formé  à  l’hiver  2009 pour  procéder  à  la  révision  de  la  politique  et  a  conclu  ses 
travaux à l’automne 2009. L’analyse du rapport d’autoévaluation de l’application de la PIEA a amené 
le comité à revoir l’ensemble de la politique pour y apporter des ajustements et des mises à jour. Les 





le  régime  des  études  collégiales  et  plusieurs  années  d’expertise  du  réseau  collégial  avec  les 









Le rôle premier de  l'évaluation des apprentissages est de renseigner  les étudiants et  les étudiantes 
ainsi que  les enseignants et  les enseignantes  sur  le degré de maîtrise des apprentissages. Dans ce 





les  correctifs  susceptibles  d'améliorer  leur  rendement,  et  possiblement,  de  modifier  leurs  choix 
professionnels. 
 
L'évaluation  de  l'atteinte des objectifs d’apprentissage doit démontrer  l’atteinte par  l’étudiant ou 
l’étudiante des seuils de maîtrise des compétences requises pour diplômer. 
 
La  présente  politique  reconnaît  également  l'importance  d'évaluer  tant  l'acquisition  d'éléments  de 








































Elle s’applique à  tous  les cours placés sous  la  responsabilité du collège1 menant à  l’obtention d’un 















6.3. Garantir  aux  étudiants  et  aux  étudiantes  l’équité  dans  le  processus  d’évaluation  de  leurs 
apprentissages. 
 





6.6. Favoriser  l’amélioration de  la qualité du  français oral et écrit utilisé par  les étudiants et  les 
étudiantes. 
 
6.7. Faire  connaître  l'ensemble  du  processus  d'évaluation  des  apprentissages  du  collège 
constituant de Joliette. 
 
















Les étudiants et  les étudiantes  sont  les principaux acteurs de  leur apprentissage;  ils et elles ont  la 




a) prendre  connaissance  de  la  PIEA2  et,  s’il  y  a  lieu,  des  règles  départementales 
d’application de la PIEA; 
b) conserver et consulter les plans de cours toute la session; 
c) être  présents  ou  présentes  aux  activités  d’apprentissage  auxquelles  elles  ou  ils  sont 
inscrits;  
d) se préparer et se présenter aux évaluations; 
e) respecter  les  consignes  pour  la  préparation,  les  délais  et  modalités  de  remise  des 
travaux; 















b) prendre connaissance, s’il y a  lieu, des règles départementales d’application de  la PIEA 
et les appliquer;  
c) choisir, en conformité avec le plan‐cadre du cours, et, s’il y a lieu, en concertation avec 
les  enseignants  et  les  enseignantes  qui  donnent  le  même  cours,  les  contenus,  les 
méthodes et les formules pédagogiques susceptibles de répondre le mieux aux objectifs 
du cours et de contribuer au développement des compétences visées;  
d) mettre  au  point,  en  conformité  avec  le  plan‐cadre  du  cours,  et  s’il  y  a  lieu  en 
concertation avec  les enseignants ou  les enseignantes qui donnent  le même cours, des 
stratégies  et  des  méthodes  d’évaluation  formative  et  sommative  ainsi  que  des 
instruments  de  mesure,  fixer  les  critères  d’évaluation,  les  échéances  et  les  barèmes 
appropriés pour attester de l’atteinte des compétences et choisir le type de rétroaction 
à donner aux étudiants et aux étudiantes;  














h) soumettre  au  département  responsable  du  cours  ou  au  conseiller  ou  à  la  conseillère 
pédagogique du  Service de  la  formation  continue  responsable du  cours une  copie de 
leur plan de cours pour validation; 
i) remettre  le  plan  de  cours  validé  au  directeur  adjoint  ou  à  la  directrice  adjointe 
responsable du programme ou au conseiller ou à la conseillère pédagogique dans le cas 
de la formation continue; 
j) rendre disponible et expliquer  le plan de cours aux étudiants et aux étudiantes dès  le 
premier cours; 
k) consulter  le  ou  les  groupes‐cours  sur  toute  modification  apportée  au  plan  de  cours 
pendant  la session ayant des conséquences sur  l’évaluation sommative et  la déposer au 
directeur adjoint ou à  la directrice adjointe responsable du programme concerné ou au 
conseiller ou à la conseillère pédagogique du Service de la formation continue; 









































































f) s’assurer  que  l’épreuve  synthèse  de  programme,  lorsque  dispensée  par  plusieurs 











politique, ont  la  responsabilité de  conseiller et d’assister  les étudiants et  les étudiantes dans  leur 
cheminement  scolaire  vers  l’obtention  du  diplôme  visé.  Pour  assumer  cette  responsabilité,  ils  ou 
elles ont à : 
 























Les  conseillers  et  les  conseillères  pédagogiques  à  la  formation  continue  sont  responsables  du 
développement, de  la planification, de  la mise en œuvre et de  l’autoévaluation des programmes et 
de la gestion pédagogique auprès des enseignants et des enseignantes et auprès des étudiants et des 







c) s’assurer que soient  identifiés au plan‐cadre, pour chaque cours,  les seuils  relatifs aux 
standards et s’assurer que ces derniers sont mesurables; 
d) s’assurer  que  soit  identifié,  au  plan‐cadre,  qu’un  objectif  est  si  important  qu’il  peut 







h) réunir occasionnellement,  lorsque possible, un  comité de  coordination de programme 
composé des enseignants et des enseignantes volontaires de la session en cours pour le 
même programme. Ce comité s’assure de l’harmonisation pédagogique du programme; 
i) analyser  et  donner  suite  aux  besoins  de  perfectionnement  des  enseignants  et  des 
enseignantes, en lien avec l’application de cette politique; 














par  les différents  intervenants et  les différentes  intervenantes  sous  leur  responsabilité.  Ils et elles 
doivent exercer le contrôle approprié, selon les responsabilités qui leurs sont confiées, c’est‐à‐dire : 
 









de  la PIEA des départements sous  leur responsabilité au directeur ou à  la directrice du 
collège constituant; 













b) adopter  et  archiver  les  plans‐cadres  des  cours  de  la  formation  continue;  les  rendre 
disponibles pour les enseignants et les enseignantes; 
c) adopter et archiver les plans de cours de la formation continue; 
d) transmettre  les  informations nécessaires à  l’évaluation de  l’application de  la PIEA pour 
le secteur de la formation continue au directeur ou à la directrice du collège constituant; 












Le directeur ou  la directrice du  collège  constituant assume  la  tâche de directeur ou directrice des 




a) s’assurer  de  la  diffusion,  de  l’application,  de  la  révision  et  de  l’autoévaluation  de 
l’application de la PIEA; 





e) fournir,  selon  les disponibilités du collège,  les  ressources nécessaires au soutien et au 
perfectionnement des différents  intervenants et  intervenantes quant à  l’évaluation des 
apprentissages; 





La  commission  des  études  a  comme  fonction  de  conseiller  la  direction  du  collège  et  le  conseil 













Le  conseil  d’établissement  approuve  les  modalités  d’application  du  Règlement  sur  le  régime  des 
études collégiales (RREC);  il approuve tout sujet concernant  les programmes d'études dispensés par 


























b) recommander  au  ministre  ou  à  la  ministre  de  l’Éducation  la  délivrance  du  diplôme 
d’études  collégiales  (DEC)  à  l’étudiant  ou  à  l’étudiante  qui  a  atteint  l’ensemble  des 
objectifs  et  standards  du  programme  auquel  elle  ou  il  a  été  admis  et  qui  a  réussi 
l’épreuve synthèse propre au programme ainsi que l’épreuve uniforme de français; 
c) recommander au ministre ou à  la ministre de  l’Éducation  la délivrance du diplôme de 
spécialisation  d’études  techniques  (DSET)  à  l’étudiant  ou  à  l’étudiante  qui  a  atteint 
l’ensemble des objectifs et standards du programme auquel elle ou il a été admis; 















8.2.1  Les  enseignants  et  les  enseignantes  doivent  indiquer  aux  étudiants  et  aux  étudiantes,  au 
moins une  semaine  avant qu’elle n’ait  lieu,  le  type,  la matière et  les  critères généraux de 
correction d’une évaluation. 
 











lesquels ne doivent pas excéder deux  semaines ou être disponibles  lors de  la première  rencontre 





Les  étudiants  et  les  étudiantes  doivent  avoir  accès  aux  résultats  de  leur  évaluation  formative  et 
sommative en tout temps., Plus particulièrement, les enseignants et les enseignantes doivent fournir 









au  groupe‐cours  des  explications  sur  la  correction.  Cette  obligation  ne  s’applique  pas  aux 
évaluations finales, sauf à la demande des étudiants et des étudiantes. 
 

















consulter pendant la session; dans son plan de cours,  l’enseignant ou  l’enseignante  informe 
les  étudiants  et  les  étudiantes  des modalités  de  consultation  prévues.  Si  l’enseignant  ou 
l’enseignante doit quitter  le collège à  l’intérieur du délai mentionné,  il ou elle remettra  les 
originaux au coordonnateur ou à la coordonnatrice pour consignation au département. Dans 



















8.8.2 Pour  que  cette  épreuve  finale  de  cours  soit  suffisamment  importante  pour  certifier  de 
l’atteinte des standards visés, deux options pour la pondération sont possibles : 
• valoir un minimum de 40 % de la note finale;  
• valoir  entre 20 %  et 40 % de  la note  finale  et, dans  ce  cas,  les  étudiants  et  étudiantes 
doivent obtenir au moins 60 % dans l’épreuve finale (double seuil) pour réussir le cours. 
 

















8.9.1  Dans  tous  les  cours,  la pondération attribuable aux  travaux d’équipe ne doit pas dépasser 
50 % de la note finale.  
 
8.9.2  L’enseignant ou  l’enseignante se préoccupe que  la réalisation du travail permette à chacun 
des  étudiants  et  des  étudiantes  d’effectuer  ses  apprentissages  et  que  la  note  attribuée  à 











attribuée  à  la  qualité  du  français  oral  ou  écrit.  Les  modalités  sont  déterminées  par  les 
départements et  inscrites aux plans‐cadres de cours. Dans  le cas de  la  formation continue, 
cette information apparaît seulement au plan de cours. 
 
8.10.2  Le département détermine  les  cours  et  les  types d’évaluation  sommative pour  lesquels  le 
seuil minimal de 10 % est  inapplicable :  il peut décider, exceptionnellement, de modifier  le 































8.12.2  L’étudiant ou  l’étudiante ne peut perdre des points du seul  fait de son absence ou de  son 
retard  à un  cours de même qu’il ou elle ne peut en  acquérir du  seul  fait de  sa présence. 
Cependant,  la  qualité  de  sa  participation  à  certaines  activités  peut  faire  l’objet  d’une 
évaluation et entraîner une pénalité en cas d’absence. Ces types d’activité (laboratoire, stage 




8.12.3  Il est essentiel que  l’étudiante ou  l’étudiant soit présent aux périodes prévues en milieu de 
stage.  L’étudiant ou  l’étudiante pourrait devoir  reprendre  les  activités de  stage manquées 
selon les modalités fixées au plan de cours par l’enseignant ou l’enseignante responsable du 
stage.  Dans  le  cas  où  des  activités  de  stage  ne  seraient  pas  reprises  par  l’étudiant  ou 
l’étudiante, cela pourrait entraîner la mention « échec » au stage. 
 
8.12.4  Étant  donné  le  caractère  distinct  de  la  formation  continue  quant  au  financement  des 
programmes,  lorsque  l’étudiant  ou  l’étudiante  a  manqué  plus  de  20 %  du  nombre  total 
d’heures  de  cours,  l’enseignant  ou  l’enseignante  doit  en  informer  le  conseiller  ou  la 
conseillère pédagogique afin de déterminer s’il y a poursuite ou interruption de la formation. 
Le  conseiller ou  la  conseillère  pédagogique  communique  avec  l’étudiant  ou  l’étudiante  et 
analyse  le dossier en collaboration avec  le ou  les enseignants et enseignantes. Le conseiller 
ou la conseillère pédagogique transmet la décision prise à l’étudiant ou à l’étudiante.  
 







8.13.2  Lorsqu’une absence à un examen, un  laboratoire ou un stage arrive de  façon  imprévue ou 
hors  de  son  contrôle,  l’étudiant  ou  l’étudiante  doit  contacter  son  enseignant  ou  son 
enseignante  le  plus  tôt  possible,  motiver  son  absence  et  prendre  arrangement.  À  la 











8.13.5  De même,  toute absence motivée occasionnant un  retard dans  la  remise d’un  travail peut 















8.15.1  L’honnêteté  intellectuelle  est  de  rigueur  au  collège.  La  créativité  et  l’originalité  doivent 
guider  la  production  de  tous  les  travaux  des  étudiants  et  étudiantes.  Par  conséquent,  le 
plagiat,  la  fraude ou  la participation à un  tel acte est  inacceptable et doit être sévèrement 
réprimé.  
 
8.15.2  L’étudiant ou  l’étudiante plagie  lorsqu’il ou elle  copie, paraphrase ou  s’approprie,  sans en 
indiquer  la  source,  le  contenu  d’un  livre,  d’un  article,  le  contenu  du  travail  d’une  autre 
personne  ou  de  tout  autre  document  (images,  documents  audio  ou  vidéo),  y  compris  la 
production  d’autrui  provenant  de  l’Internet  et  de  tout  autre  logiciel.  Dans  le  cadre  d’un 
travail  individuel,  l’utilisation,  par  plusieurs  étudiants  ou  étudiantes,  d’un  même  travail 














8.15.5  La  note  « zéro  (0) »  sera  attribuée  à  tout  travail  dont  le  contenu  est  totalement  ou 
partiellement plagié ainsi qu’au travail plagié du complice. 
 
8.15.6  L’étudiante ou  l’étudiant qui est pris à plagier ou à  frauder  lors d’un examen reçoit  la note 
« zéro (0) » et peut être invité à quitter les lieux. 
 













9.1  Toutes  les  étudiantes  et  tous  les  étudiants  inscrits  dans  un  programme  conduisant  à 
l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC) doivent réussir une épreuve synthèse de 
programme  pour  attester  de  l'intégration  des  apprentissages  réalisés  dans  l'ensemble  du 
programme. 
 














c) elle  doit  faire  l'objet  d'une  production  durable  (rapport  de  stage  pour  un  stage, 
enregistrement sonore pour une présentation orale, etc.); 
d) elle  porte  sur  l’atteinte  des  compétences  du  programme  en  vérifiant  notamment  la 
maîtrise des contenus, des habiletés intellectuelles et des comportements liés au savoir, 
savoir‐être et savoir‐faire; 











10. RÉSOLUTION  D’UN  DIFFÉREND  PORTANT  SUR  L’APPLICATION  DE  LA 
PIEA 
 
Un  étudiant,  une  étudiante  ou  un  groupe‐cours  qui  a  un  différend  avec  un  enseignant  ou  une 
enseignante à propos de l’application de la présente politique utilise la procédure décrite ci‐après : 
 
10.1  L’étudiant,  l'étudiante  ou  le  groupe‐cours  doit  d'abord  rencontrer  l'enseignant  ou 
l'enseignante. 
 










10.4  Lorsqu’il rencontre  le directeur adjoint ou  la directrice adjointe responsable du programme 
ou à l’enseignement de la formation continue au directeur ou à la directrice du Service de la  
formation continue,  l’étudiante ou  l’étudiant peut être accompagné d'une personne de son 











11.1.1  L’étudiant  ou  l’étudiante  en  désaccord  avec  sa  note,  en  cours  de  session,  peut  faire  une 
demande de révision de notes auprès de son enseignant ou de son enseignante. Il ou elle a le 











11.2.1  Les étudiants et  les étudiantes ont  le droit de  faire une demande officielle de  révision de 
notes après avoir reçu leur bulletin d'études collégiales. 
 





11.2.3  Pour  ce  faire,  ils  et  elles  remplissent  les  documents  officiels  du  collège  constituant  de 
Joliette,  y  expliquent  les  motifs  de  leur  demande  et  présentent  tous  les  travaux  et  les 









le  comité  et  fournir  des  informations  quant  au  statut  de  l'accompagnateur  ou  de 
l'accompagnatrice. 
 
















12.1.1  L’étudiant  ou  l’étudiante  en  désaccord  avec  sa  note,  en  cours  de  session,  peut  faire  une 
demande de révision de notes auprès de son enseignant ou de son enseignante. Il ou elle a le 
















de  la même discipline  (incluant  l’enseignante ou  l’enseignant concerné) et du conseiller ou 
de la conseillère pédagogique responsable du programme.  
 











12.2.3  Si  le  désaccord  persiste,  l’étudiant  ou  l’étudiante  en  désaccord  avec  sa  note  fait,  dans  la 
mesure du possible, une demande de révision de notes auprès de son enseignant ou de son 




12.2.4  L’étudiant  ou  l’étudiante  peut  faire  une  demande  de  révision  qui  sera  entendue  par  un 
comité de révision, composé d’au moins deux enseignants ou enseignantes volontaires de la 







12.2.5  L’étudiant  ou  l’étudiante  doit  faire  une  demande  écrite  au  secrétariat  dans  les  dix  jours 
ouvrables après avoir obtenu sa note lors de la réception de son bulletin d’études collégiales. 
Si  le  bulletin  est  envoyé  par  la  poste  à  l’étudiant  ou  l’étudiante,  le  délai  de  livraison  du 
courrier est ajouté au délai de dix jours. 
 










qui  sert  à  l’élaboration  du  plan  de  cours.  Élaboré  pour  chaque  cours  dans  une  perspective 
d’approche programme,  il atteste de  la pertinence et de  la cohérence de  la  formation dispensée.  Il 
permet d’assurer l’équité et l’équivalence de la formation et de l’évaluation pour un cours dispensé à 






b) identifier  le ou les objectifs qui sont si  importants qu’ils peuvent, à eux seuls, entraîner 
un échec; 
c) identifier  les objets d’évaluation de  l’épreuve finale de cours,  la pondération qui  lui est 
accordée et, dans  le cas de  l’utilisation de double seuil,  les modalités d’application de 
ceux‐ci; 
d) mentionner la pondération accordée à l’évaluation de la qualité du français; 

























c) indiquer  le  nombre  exact  d’évaluations  sommatives  incluses  dans  la  note  finale,  leur 
pondération, la matière évaluée et les moyens utilisés pour chaque évaluation; 
d) présenter un calendrier des évaluations sommatives; 








i) identifier  les  objets  et  les  modalités  d’évaluation  de  l’épreuve  finale  de  cours,  la 







n) informer  les étudiants et  les étudiantes sur  les modalités  leur permettant de consulter 











































a) l’étudiant ou  l'étudiante a déjà réussi un cours  jugé équivalent alors qu'il était dans un 
autre programme d'études; 
b) l'étudiant ou  l'étudiante a déjà  réussi un cours  jugé équivalent alors qu'il était dans  le 
même programme dans un autre collège; 
c) l'étudiant ou  l'étudiante  fait un  retour  aux  études dans un programme qui  a  subi un 
changement de version et certains cours ont été remplacés par de nouveaux; 
d) l’étudiant ou  l’étudiante a déjà réussi un cours de  formation générale équivalent dans 
un autre régime pédagogique; 
e) l’étudiant ou  l’étudiante  a déjà  réussi un  cours de  la  formation  spécifique d’un  autre 
programme  qui  respecte  les  conditions  pour  lui  être  reconnu  comme  cours 
complémentaire dans son nouveau programme; 











15.4.1  L'équivalence est  la  reconnaissance que  les objectifs d’un cours ont été atteints autrement 
que par un cours de l'ordre collégial. 
 
















demandes  sont  traitées  par  les professionnels  et  les  professionnelles  responsables de  ces 
activités (aides  pédagogiques  individuels  ou  individuelles  à  l’enseignement  régulier  et 
conseillers  ou  conseillères  pédagogiques  à  la  formation  continue)  et  sanctionnées  par  la 
directrice adjointe ou  le directeur adjoint du  Service de  l’organisation et du  cheminement 






15.5.3  Si  les documents présentés à  l'appui de  la demande ne permettent pas une évaluation du 
contenu  de  la  formation  et  de  l'atteinte  des  objectifs,  des  tests, des  entrevues  ou  autres 









de  la  session  concernée.  Après  ce  délai,  la  demande  est  considérée  pour  la  session 
suivante seulement. 
 
15.5.5  Le  professionnel  ou  la  professionnelle  traite  la  demande,  fait  une  recommandation  au 
directeur adjoint ou à  la directrice adjointe au Service de  l’organisation et du cheminement 









scolaires  sanctionne  les « DI », « EQ »  et « SU »  et  transmet  la décision  au  registrariat qui 
verra à mettre à  jour  le bulletin de  l'étudiant ou de  l'étudiante. Dans  le cas de  la formation 
continue,  le  conseiller  ou  la  conseillère  pédagogique  responsable  du  programme  traite  la 
demande  et  fait  une  recommandation  au  directeur  ou  à  la  directrice  du  Service  de  la 
formation continue. 
 
15.5.7  Toutes  les  demandes  qui  conduisent  à  l'attribution  d'une  équivalence,  d'une  dispense  ou 
d'une  substitution  seront  conservées  au  dossier  de  l’étudiant  ou  de  l’étudiante  et  seront 
archivées. 
 






La  reconnaissance  des  acquis  et  des  compétences  (RAC)  est  principalement  un  processus 
d’évaluation des acquis et des compétences de la personne en lien avec un programme d’études. Le 




ou  à  la  candidate  d’obtenir  une  reconnaissance  officielle  de  ses  compétences  par  rapport  à  des 
normes  socialement  établies,  notamment  celles  présentées  dans  les  programmes  d’études.  En 
fonction  des  objectifs  poursuivis  par  le  candidat  ou  la  candidate,  cette  démarche  lui  permet 
d’identifier  les  compétences maîtrisées et de  faire état,  s’il y a  lieu, de  la  formation manquante à 
acquérir. 
 



















17.1  L’étudiant ou  l’étudiante qui, pour des  raisons particulières hors de  son  contrôle, ne peut 
compléter la totalité de son évaluation pour un cours dans les délais requis, se verra attribuer 
la  mention  « incomplet  temporaire (IT)  ».  L’étudiant  ou  l’étudiante  devra  prendre  les 
arrangements  nécessaires  avec  son  enseignant  ou  son  enseignante  et,  dans  le  cas  de  la 
formation  continue,  en  collaboration  avec  le  conseiller  ou  la  conseillère  pédagogique 






ne  peut  terminer  un  cours  ou  un  programme  et  compléter  les  évaluations  qui  lui  sont 
rattachées, peut demander à son aide pédagogique  individuel ou  individuelle (API) ou, pour 
la  formation  continue,  au  conseiller  ou  à  la  conseillère  pédagogique  responsable  du 
programme  l’autorisation  d’obtenir,  pour  ce  ou  ces  cours,  la  mention  « incomplet 
permanent (IN)  »  à  son  bulletin.  L’étudiant  ou  l’étudiante  devra  fournir  des  documents 
officiels  relatifs  à  son  incapacité  de  poursuivre  son  ou  ses  cours.  Après  autorisation  du 
directeur adjoint ou de la directrice adjointe au Service de l’organisation et du cheminement 
scolaires, ou dans  le cas de  la  formation continue, après autorisation du directeur ou de  la 
directrice du Service de la formation continue, la mention « incomplet permanent (IN) » sera 







18.1  À  la  fin de  la session,  le Service de  l’organisation et du cheminement scolaires vérifie, pour 
toutes les personnes inscrites sur la liste d’analyse de diplôme d’études collégiales (DEC) : 
 








18.2  Pour  l’étudiante  ou  l’étudiant  inscrit  à  un  programme  conduisant  à  un  diplôme  de 
spécialisation d’études  techniques  (DSET),  le  Service de  l’organisation  et du  cheminement 
scolaires vérifie, à la fin de la dispensation du programme : 
 







collégiales  (AEC),  le Service de  la  formation  continue vérifie, à  la  fin de  la dispensation du 
programme : 
 



















et  des  étudiants  pour  lesquels  l’émission  du  diplôme  d’études  collégiales  (DEC)  ou  du 
















19.1.2  En application de  la PIEA, un département ou  le Service de  la  formation  continue peut  se 
doter de règles ou de modalités particulières; celles‐ci devront être déposées pour avis à  la 
commission  des  études,  puis  par  la  suite  pour  adoption  au  conseil  d’établissement.  Elles 
constituent alors une annexe à la PIEA. 
 



























exemple,  le  conseil  d’établissement,  en  adoptant  des  règlements  ou  des  politiques,  au  nom  du 
collège constituant, leur donne force de loi au niveau local. 













• des  objectifs  formulés  en  fonction  de  compétences  (habiletés,  connaissances,  attitudes  et 
comportements) que l’on doit atteindre et des standards liés à ces objectifs au collégial; 
• des buts généraux formulés selon les macrocompétences attendues chez l’élève; 











Donner  son  accord  à  un projet ou  à  un document  en  vue de  son  adoption  à un palier  supérieur 
d’autorité.  Par  exemple,  l’avis  favorable  que  la  commission  des  études  donne  au  conseil 
d’établissement  concernant  différents  documents  constitue  une  forme  d’approbation  de  ces 
documents.  






cas,  le moyen  à  utiliser  pour  évaluer  l’atteinte  d’une  compétence  ou  d’éléments  de  compétence 






















Savoir  agir  résultant  de  la  mobilisation  et  de  l'utilisation  efficace  d'un  ensemble  de  ressources 
internes  ou  externes  dans  des  situations  authentiques  d'apprentissage  ou  dans  un  contexte 
professionnel. 
[Ministère de l'Éducation, Québec, 2004 référence complète] 




















































Est  admissible  à  un  programme  d'études  conduisant  au  diplôme  de  spécialisation  d'études 
techniques,  le  titulaire  du  diplôme  d'études  collégiales  qui  a  complété  le  programme  d'études 
désigné par le ministre comme prérequis et qui satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières 

































Il  vise,  d’une  part,  à  renseigner  l'étudiant  ou  l'étudiante  sur  ses  forces  et  ses  faiblesses  face  à 
l'atteinte des objectifs du  cours.  L'évaluation  formative  comprend aussi des  correctifs,  c'est‐à‐dire 





















Document  institutionnel  élaboré  en  conformité  avec  le  devis  ministériel.  Il  est  généralement 
présenté sous la forme d'un texte ou de tableaux et comporte tous les renseignements nécessaires à 
la préparation du plan de cours et à la planification de l’enseignement.  





Document  individuel ou collectif qui est  le reflet de  la planification des activités d’enseignement et 
d’apprentissage.  Il présente  le  contenu et  les objectifs d'un  cours et  comprend, entre  autres, des 
indications d'ordre méthodologique, une médiagraphie, les modalités de participation au cours ainsi 
que  les modalités d'évaluation des apprentissages.  Il est élaboré par  l’enseignant,  l’enseignante ou 
l’équipe responsable du cours. 
















Expression utilisée par  le Ministère de  l’Éducation, du  Loisir et du  Sport  (MELS) pour désigner un 
programme  conçu  selon  l’approche  par  compétences.  Dans  ce  contexte,  l’objectif  comprend 
l’énoncé de  la  compétence et  les éléments de  la  compétence  alors que  le  standard  comprend  le 





























Par  exemple,  l’assemblée  départementale,  en  validant  un  plan  de  cours,  atteste  qu’il  respecte  le 
devis ministériel, les politiques locales, notamment la PIEA, les règles départementales et les normes 
de présentation fixées par la direction. 
(Inspiré de : OFFICE QUÉBÉCOIS DE  LA  LANGUE  FRANÇAISE.  Le  grand dictionnaire  terminologique; 
www.granddictionnaire.com) 
